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Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan penggunaan bentuk 
penanda kohesi pada karangan narasi siswa kelas VIII MTs Al-Hidayah 
Genengadal Toroh Grobogan (2) mendeskripsikan penggunaan bentuk penanda 
koherensi pada karangan narasi siswa kelas VIII MTs Al-Hidayah Genengadal 
Toroh Grobogan. 
Objek penelitian ini adalah karangan narasi siswa kelas VIII MTs Al-
Hidayah Genengadal Toroh Grobogan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian 
ini berupa kata-kata yang termasuk dalam penanda bentuk kohesi dan koherensi 
pada karangan narasi siswa kelas VIII MTs Al-Hidayah Genengadal Toroh 
Grobogan. Sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen, yaitu hasil karya 
karangan narasi siswa kelas VIII MTs Al-Hidayah Genengadal Toroh Grobogan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian linguistik yang menekankan pada analisis 
wacana terhadap karangan narasi siswa. Wacana berisi kalimat-kalimat yang 
berkaitan dan membentuk satu kesatuan informasi. Penelitian linguistik pada 
umumnya termasuk penelitian deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan metode simak yaitu untuk menyimak karangan narasi siswa kelas 
VIII MTs Al-Hidayah Genengadal Toroh Grobogan selanjutnya metode simak 
ini diikuti teknik catat. Penelitian ini juga menggunakan teknik catat yaitu 
mencatat  hal-hal yang relevan dan yang dianggap penting untuk dimasukkan ke 
dalam penelitian dari penggunaan bahasa yang digunakan secara tertulis. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa, Pada penanda kohesi 
yang sering muncul yaitu sebagai berikut. Sinonimi ditemukan 19 data, 
konjungsi ditemukan 16 data, referensi ditemukan 5 data, subtitusi ditemukan 6 
data, dan ellipsis ditemukan 3 data. Pada penanda koherensi yang sering muncul 
yaitu sebagai berikut. Hubungan sebab-akibat ditemukan 8 data, hubungan alasa-
sebab ditemukan 21 data, hubungan aditif waktu ditemukan 31 data, hubungan 
sarana-hasil ditemukan 8 data, dan hubungan generik-spesifik ditemukan 1 data. 
Pada keseluruhan aspek kohesi dan koherensi hasil yang di dapat pada tiap 
karangannya yaitu sebagai berikut. Pada KN 1 kohesi dan koheren, pada KN 2 
kohesi dan koheren, pada KN 3 kohesi dan koheren, KN 4 kohesi tapi tidak 
koheren, KN 5 kohesi tapi tidak koheren, KN 6 kohesi dan koheren, KN 7 kohesi 
tapi tidak koheren, KN 8 tidak kohesi tidak koheren, KN 9 kohesi dan koheren, 
KN 10 kohesi dan koheren. 
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